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Resumen 
 
En el presente trabajo monográfico se realizará un proyecto de sistema de aire 
acondicionado para la Universidad Privada San Juan Bautista, pabellón G, en el distrito de 
Chorrillos, para este proyecto se analizara y determinara  las condiciones de temperatura y 
humedad máxima en los últimos años que se registraron en el distrito de chorrillos, 
levantamiento de los planos de arquitectura así como sus características constructiva del pabellón  
a acondicionar, para luego proceder a desarrollar los cálculo de las cargas térmicas de cada 
ambiente a acondicionar de acuerdo a las normativas vigentes de la ANSI/ASHRAE. Con esto se 
procederá a seleccionar las capacidades de enfriamiento y el tipo de equipo de acuerdo con las 
cargas térmicas calculadas en cada ambiente.  
Los tipos de unidades interiores (equipos Split pared, piso techo, Cassette, fan Coil, 
ducto, etc) se seleccionarán de acuerdo con las características del ambiente a acondicionar y para 
la selección de las unidades exteriores se escogerá que tipo de sistema de aire acondicionado 
(convencional y flujo de refrigerante variable), para esto se analizará las características, costos y 
eficiencia energética de cada tipo de sistemas. Para finalmente hacer un análisis comparativo de 
costos y eficiencia energética, se optará por el tipo de sistema de aire acondicionado que 
beneficiará económicamente al cliente. 
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Abstract  
 
This monographic study will be a project of system of air-conditioning for the 
Universidad Privada San Juan Bautista, Pavilion G, in the District of Chorrillos, for this project 
is analyze and determine the conditions of temperature and humidity maximum in recent years 
that were registered in the District of Chorrillos, lifting of the architectural plans as well as their 
constructive characteristics of the Pavilion to winterize, then proceed to develop the calculation 
of thermal loads of each atmosphere conditioning according to regulations of the 
ANSI/ASHRAE. This will be to select the capabilities of cooling and the type of equipment in 
accordance with the thermal loads calculated in each environment. 
Types of indoor units (teams Split wall, floor to ceiling, Cassette, fan Coil, duct, etc) they 
will be selected according to the characteristics of the environment to prepare and for the 
selection of outdoor units you will choose what kind of air system conditioning (conventional 
and variable refrigerant flow), for this will be analyzed characteristics, costs and efficiency of 
each type of system. To finally make a comparative analysis of cost and energy efficiency, it will 
opt the kind of air conditioning system that will economically benefit the customer. 
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